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MONOORAXIES MEDIQUES. EL METODE OBJFCTIU, pel Dr. Ramón Turró. - Ha vist la 
llum el número 12 d'aquesta. publicació men-al. Correspon al mes de juny i com ani- 
versari de la mort de Turró publica I'originil catala de "El Metode Objectiu" del 
gran bibleg i Glbsof i del qual només es coaeixia la traducció francesa. 
El retrat del mestre, unes dades biografiques i un prefaci del Professor Jaume Ser- 
ra Hunter, en el qual s'exposa i critica IJobra filosbfica de Turró aeompanyen e1,text. 
Aquest prdleg és un valuosíssim estudi on s'analitzen les directives espirituals de Tur- 
ró i la relació de la seva filosofia basada en la Biologia. 
"El mkrit escepcional i indiscutible de Turró - diu Serra Hunter - és haver 
obert entre nosaltres un corrent de penetració entre els homes de ciencia, i els filbsofs, 
en el camp més adequat on poden trobar-se, co és en l'estudi de la vida conscient, 
coneguda pels dos costats de la iutiospecció i de l'experiencia objeetiva. Afegim-hi, 
encara, que el1 ha proposat una solució que obre una perspectiva a les qüestions epis- 
temol6giques i a altres problemes de filosofia especulativa. 
La seva preocupació fou com la deis vers filosofs, la qüestió de l'orígen del conei- 
xement. En aquesta obra Turró hi ha posat el col], com hom diu vulgarment. En tots 
els seus llibres i conferencies les formules i aforismes sobre I'orígen trbfic del eonei- 
xement i la perfecta objeetivitat. de les dades deis seutits es trobcn a cada pas. Té 
una aversió habitual contra el subjeetivisme i una franca simpatia per a tota solució que 
esta exempta d'aquell vici de pensar i de coucebre les coses. Tothom sap que les pre- 
ferkncies d'En Turró són per la filosofia llatina que el1 creu filla d'una anima essen- 
cialment objectiva. "Fiereus de la filosofia grega, diu, en altre lloc, venim for- 
cats a crcure que els objectes són donats en forma d'imatges que en són la representa- 
ció ~er i t ab le ;  no és l'entenimcnt qni fixa llur forma i dimensions o llur duració, ni 
els dona una rcalitat: les pren com sóu, i com les prcn les compren, seuse posar-hi 
res de part scva més que la comprensió mateika. Les mateixes qualitats sensorials, la 
calor, la flaire, el so, que els atribuim, responen com efectes a l'aceió dels objectes. 
Sian copies de Iluis causes externes, sian efectes directes del seiitit que hi reacciona 
segons les sev& energies específiques, sempre resulta ccrt que hi estan lligades estre- 
tament i que per tant, I'euteniment no coneix de I'objecte res que no li sia donat 
extrínsicament d'enfora d'cll. No és, dones, el coneixement invenció de la ment O crea- 
ció subjectiva; subsistcix eterna1 la adaequatio rei de les vellcs escoles". NO pot donar- 
se una coufessió més sincera del realisme filósbfic, i aixo explica abastament la cons- 
tant polemica d'En Turró contra el subjectivisme modern. E l  subjectivisme és efecti- 
vament l'orientació que el1 combat amb més passió i euergia. El mal li sembla que ve 
de lluiiy; comenta amb Descartes i s'agreuja amb Kant. Per altra part, tota la fi- 
losofia del segle XIX esta banyada d'intluencia kantiana. Fora del positivisme, que 
representaria la filosofia de l'experiencia i de Ia'renovació escolastiea, en aquesta te- 
si, que quedaria de la filosofia dek tres darrers segles? La. conclusió és veritablement 
paradoxal. Contra ella ha reaceionat fa temps la historia de la filosofia i e n  l'actua- 
Iitat els mateixos partidaris gel reaIismt: i-$id I'objectiv:i~e s'avenen a reconiixer-ho". 
En "El Metode Objectiü", Turró estudia la valor de la psicologia introspeetiva com a 
metode de coneixement psicologic i li nega utilitat científica. Ell creu que en fisiología 
cal cercar l'explicació del fet psíquic i bandejar tota explicació metafísica, vingui d'on 
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vingui. Una a u n i  v a  aniíitzant les tiories que GFquen la relaiió'del fenbmen pslquic 
.'ahb el fenb&?n fiiiolbgic lis experi&neies de' J.' ~&lOv .,:. i,les . . *  id& . dr~bbi&líá&, FX&- 
r :  ... her; .~stw'ald, ~ i m e s ,  de ,. . ¡es . quaí's . &ostra el' p&t'flac. Creu que cal' estiblir una relacio 
r ' " ,'.E ' ,<:., ~ ~ , ,  
entre ambdós fenbmens, , , ,  tan . estreta com la  que . .  e&steix . . eitre els 'fenomens "físics o quí-  
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mies amb llur causa. . . 
~'experimentació' .ha fe t  .- ressaltar . la solidaritit . ,~ hi 'haihntri eljfu;ici&&i&t '$1 
oe>eil i les 'manifestacions de la . vida , .... psíquica. P e r o  el problema glbsbfic ' ki& :6dJ'iorn 
i . r :  > t r  l'esperit e deriva , del .. sensori. No podem,as~&ur~r eom el és l lhgan dé1 coneizement 
de'la mateisi inanera eom afirkem i eXpliquek c o i  el muscle es l'brgan de la'moviliJ?t i 
. ' ., ' .- s . .  . . \ .  
, l a  . . glandbla el'de'ia se&eció. Entre el  prohés fisiolog&, i el prkés &íqi.ic , ~ hi-lia un ~ i s t e n  
perqu? 1 ' 4  no é's pas l'éfiiient.de l'altie ni 41 fet piíquic &lti'd2una puratr+isf&rmi- 
: r , . b .;\ ' .- . . dió. del fet fi&l$&c. ¿a' eom~jli~acio déli p<ic~ssos .. . neurokiol&gic~' . . i@":'permet' no& 
r , /  
. . parlar de centres, de I~disacions, de t6pigiafia.' ' ' ! ' ' . ,. % 
"Així, diu Turró, . hom . .. del Gentre de'i'équi1ibri;'aixb no'eui d i i  iesquant a 
.'la manera c6m él eos s'equilibra, i amb tot nosiltris ho déike& .., de banda com . . iiaques- 
t a  qüestió no . . fos tan fisiolbgica eom ia comparala . . ei&ncia'&iolbgica aetua! 'a 
l'antiga anatomia, que iIesprés'd1hav& .desciit . els organs, es ¡imit&aa isioniaiir eli usos 
a que estaven destinats. De totes maneres, l'activitat presuposa l'activitat ner- 
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viosa, i la fusió no troba cap inconvknient en considerar ei sensori . . cóm organ del pensa- 
ment, al mcnps com el medi indispensable al pekament, sense el qual' la vida 
. , . 
no és kractieament possible. La relació qtie'ianté ioldat el pioc& fisiolbgic ami el  psí- 
quic no és una siccesió eficient, &m, pretenen elspositivistes. Tampoc pot &ser atribkit 
al fet essencialment psicolbgic una virtut metafísica perque la 'ciencia experimental, ho 
condemna. 
En el noticiari s'insereix un iarticle del director de "Monograiies Modiques", el nos- 
tre estimat amic i compatrici Dr. Aguadé, titulat "El Culte dels grans homes" i dos tre- 
balls crítics de l'obra científica de Turró que són un estudi de Miquel A.  alta sobre 
"L,es bacteriolisines especifiques, de Turró, i els ferments defensins, d2Abderhalden". 1 
un altre sobre"Les doctrine immunolbgiquea d'Eu Turró", del Dr. August Pi  i Sunyer. 
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DEL TIBIDABO A ANDORRA A PEU, EN VUIT JORNADES, per un soci del Centre Excursio- 
nista del Falles i u?% altre del Centre Excursionista "SabadeEl1'. 1927. Sabadell.--Heus ací 
un petit llibre de bella presentació: hon paper couché, rublert de fotogravats i relligat 
en cartoné. Un Ilibre, quant a l'assumpte que conté, de veritable novetat dins la nostra 
literatura.' Teníem les guiea itineraries de Cesar A. Torres i Artur Osona i els quaderns, 
t'ambé itiueraris, redactats pei Centre Excursionista decatalunya; 'ara hem eucetat la 
nostra literatura d e  viatges amb ple exit de producció. Pérb él lhbie que .co&entim 
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no és, ben bé, ni uti itinerari~ni-unes impressions dlexcursió. Es, més aviat, una mesela, 
de les dues coses. 
Aquest llibreens és servit ambun istil nu de pretensions literiries. Els seus autors, si 
no ens han donat un itinerari, arnb els metodes corrents, tampoc-han eufbndit dins d'eiis 
mateixoos per exterioritzar la impressi&viva, clara i aguda-del.paisatge que han con- 
templat i dels: esdevoniments que van acompanyar-los durant la caminada. Se'ls pot.re- 
treure aix6: nohan actuat oom a literats ni han prestat a I'excursionisme el servei di;. 
roete. de proporcionar-li un itinerariimetoditzat. 
Cal esmentar, tocant aso ,  liur modestia: confessen, en comengar l'obra,. que només 
l?han:escrita obe'kt raons sentimentals subjectives, d'aquelles que tenen; per.llur propia 
forca, un.impep/átiu de manifestació externa, i que l7han publieat a causa d?aquellaaltra 
forga; genir08a.i humana, que em empeny a comuni~ar a k  altres, perque els.compartei- 
xiu, els pr~pis~gaudis: En. aquest. cm; cal aceeptar el llibre tal com és i agrair-lo a-llnrs 
. autors. L'enamorat de. la naturalesa i el.devot de la muntanya el- llegiran amb. una emo- 
. . 
eió de cosa prhpia, de correguda i-ambldaler. La seva simplicitat literaria ajuda.a empas- 
sar-lo rapidament. 
&Per que asseguren, pero, que han travessat la terra catalana de-cap a cap? El. seu 
itinerari! agafa només,la Catalunya vella i j  Llobregat edlit,.tenien:altr.es.terres,,que:sÓn 
també del Principat i ben. dignes d'ésser resseguides. Haurien fet una vertadera travessia 
d* Catalunya. si; en. comptes:de partir del Tibidabo, haugessin; comenc&.t al Montsia: 
Haurien agafat' més,diesi. naturalment. Ara, peco;, ealr que: ens. hi: descomptem. un,: lies; 
mercat en l'ascensió del Pedraforca, sobrera en una travessia. 
Saludem, a malgrat d'aquestes obsevaeions, que no neixen de cap severa posició ad- 
versa, aquesta aportaeió a la nostra bibliografia excursionista i ho fem amb vivissima 
simpatia. Amb guies itineritries, amb literatura muntanyenea i de viatges, amb produc- 
eions personals com la que ens ocupa, es va forkaut un ambient excursionista que ser&, 
cada día, més extens. Els catalans, gdciesa  aquest esforc, sabran eoneixer i estimar még 
la propia terra. 
La impressió d'aquesta obra, deguda a Joan Sallent, de Sabadell, és acurada. Feta, 
pero, amb la mateixa tinta dels gravats, devegades dóna pagines do t,ext teniiamont 
hoiroscs. -J. S., 
LA PESCA  CATAIJJNYA, per Eme~encii Rcig. Editorial Barcino, Barcelona 1927.- 
Un darrera I'altre els volums de 1'Encielopedia Catalunya van enriquint la bibliogra- 
fia catalana. Després de "L'aptitud economica dels catalans" de Carles Pi  i Sunyer, 
eus ve el volum d'Emerencii Roig i Raventós sobre la pesca. Hom anuncia, ara, "La illa 
de Mallorca" de F. Hernandez Sauz, amb collaboració de Pau Vila. 
En el seu volum, Emerencia Roig i Raventós deseriu la nostra costa, la vida deis 
peseadors, la construoció i estructura de les emharcaciom de pesca, el govern de la bar- 
ca, la oonservació de les embarcacions, eis sistemes de pesca, l'cxpedició i venda del 
peix, i finalment dedica encara uns capítols ais guanys dels peseadors i a l'indústria de 
salar peix. 
L'autor es val principalment d'un minuciós estudi sobre el viure de la nostra gent 
.- 
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de mar, fet a les platges de Blanes i Sitges. Sobre aquest estudi bisic, ha fet una en- 
questa complementiria a quasi totes les altres poblaeions marítimes de la Catalunya 
estricta. El material recollit li serveix a bastament per descriure totes les caracterís- 
tiques de la vida marinera catalana. 
E l  llibre té per a nosaltres un doble iuteres, si es té en compte que és el primer 
que hom publica sobre aquest sspecte del viure oatali. "No podem donar bibliogra6s 
sobre la pesca a Catalunya, ni exposar arnb l'extensió que hauriem desitjat el desenrot- 
llament historie d'aquesta activitat entre nosaltres. La circumstinoia que el present lli- 
bre sigui el primer que hom publica sobre aquestes materies, explieari tals llacunes", 
ens diu el senyor Roig. Recordem que una cosa pareguda s'esdevingué amb els altres 
volum que han vist llum de I'Enciclopedia Catalunya. "Iniciem amb aquest volum un 
nou genere d'estudis a Catalunya", ens deia Pau Vila en el prefaci de "La Cerdanya". 
Aiiimateix Feliu Elias afirma en la primera pagina de "L'escultura catalana moder- 
na'': "Ens acusem d'ius&ci&ncia i d'irnperfecció perque els materials que havem tro- 
bat per historiar l'escultura catalana moderna han estat uisuficients" i Carles Pi  i Su- 
nyer en "L'aptitud econamica dels catalans" &u: "hem encertat aquest problema ..." 
referint-se al que motiva l'obra. 
Heus ací una perspectiva ben peculiar la que es desprén d'aquest conjunt de m- 
nifestacions. Do1 haver de eonfessar que gairebé tota cosa esta per encetar a la nostra 
tema. L'"Enciclop6dia Catalunya" és, pera, una esperanqa ben falaguera i ens plau 
acollir-nos-hi per augurar una major amplitud en les aplieacions a Catalunya del8 es- 
tudis enciclopedics. - J. 1. 
